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DS Winoto/ A220100146. PERAN GURU DALAM PENANAMAN 
KARAKTER TANGGUNG JAWAB DALAM PROSES PEMBELAJARAN 
(Studi Kasus Pada Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP 
Negeri 2 Kartasura). Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Desember, 2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru dalam penanaman 
karakter tanggung jawab dalam proses pembelajaran studi kasus pada guru 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Kartasura), meliputi 
peran guru, faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif, dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber 
data dan teknik pengumpulan data. Instrumen pengolahan data menggunakan teknik 
analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru dalam 
penanaman karakter tanggung jawab yaitu memberikan motivasi serta arahan kepada 
peserta didik, mengajarkan untuk selalu mandiri, memberikan teguran kepada siswa 
jika melakukan kesalahan. Faktor pendukung dalam penanaman karakter 
kemandirian dan tanggung jawab yaitu adanya dukungan dari pihak sekolah, 
dukungan keluarga dan lingkungan belajar siswa. Faktor yang menghambat dalam 
penanaman karakter tanggung jawab yaitu usia peserta didik yang masih labil, tidak 
adanya motivasi dari dalam diri siswa, dan pergaulan siswa.  
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DS Winoto / A220100146. THE ROLE OF TEACHERS IN THE 
INVESTMENT OF CHARACTER RESPONSIBILITY IN THE LEARNING 
PROCESS (Case Study On Pancasila and Citizenship Teachers in SMP Negeri 
2 Kartasura). Essay. Faculty of Teacher Training and Education. Muhammadiyah 
Surakarta university. December, 2017. 
 
This study aims to describe the role of teachers in planting the character of 
responsibility in the learning process of case studies in teachers of Pancasila and 
Citizenship Education in SMP Negeri 2 Kartasura), covering the role of teachers, 
supporting factors and inhibiting factors. This research uses qualitative research, with 
case study. Technique of data collecting done by observation, interview, 
documentation. Test the validity of data with triangulation of data sources and data 
collection techniques. Data processing instruments use interactive analysis 
techniques through data collection, data reduction, data presentation and conclusion. 
The results of this study indicate that the role of teachers in planting the character of 
responsibility that is to provide motivation and direction to learners, to teach to 
always be independent, give a reprimand to the students if making mistakes. Factors 
supporting the planting character independence and responsibility that is the support 
of the school, family support and student learning environment. Factors that inhibit 
the planting of the character of responsibility that is the age of students who are still 
unstable, the lack of motivation from within students, and the association of students. 
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